




























































































舞 台 芸 術 舞台芸術製作の臨床研究
～人材育成や生涯学習の一方法論として
活用するために～
◎村松 幹男 田 光子
岡元眞理子 平井 伸之
森井 綾
森 一生 宮武 玲子























森田 憲輝 畑江 郁子
絹川真太郎 伊織 光恵
舛谷 夕貴 川 直樹
高田 真吾 斉藤 美香
























創 造 拠 点 アートと生活をつなぐ創造的活動拠点づ
くり研究
















中村 康子 原 勲
木下 泰男 佐藤 祐基
遠藤知恵子 瀬川 葉子
福田 道代 齊藤 徹





谷川 松芳 小室 晴陽
鈴木しおり 伏見千悦子
浅尾 秀樹 松澤 衛
竹田 唯史 西出 勉
山谷敬三郎 島津 彰





藤原 等 早坂 優子
萬崎由美子 佐藤 貴虎
村井 俊博 藤川 和信




小 計 １９ ２５ ４８
合 計 ４３ ５８ １０９
平成２７年３月３１日現在
－１７８－
